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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
•
REAL.ES ORDENES
Ezmm. Sr.: En dLsposiclones dictadas recientemente
• beDeftclo de los funcionarios que dese.mpeftan destlnl)
e:lY1l, y que por laB actuales c1rcu.n.stallclaa han sido
U-_ a prestar llU8 servicios núlltaree, se les ha
ClOIltfrmado el derecho de recobrar a su vuelta los mis-
.. deIIt1n08, ceB8iDdo en cUal los que durante la al\¡-
-.cla 108 hayan deecmpe!1a.do con el carictcl· 00 In-
b!rIoo, 1l1em,pl'e que aquéllos hayan CUmplidO SUB servi-
cIoI en el Ejército aln nota destavorable.
Vilta la consulta. que por alglln Centro mdnisterial
• ha dirigido a esta Presldencfa respecto a la sltua-
d6Il de tuncionaria; que ~tlln en ejercicio de des-
UDo civil siendo jefes y oficiales del Ejérci~ y cuyos
ct.tLn08 dese.q>etian en virtud de preceptos cspecialea
p su caricter técnico, eomo san entre otros, los del
QIerpO de Estado Mayar, de ArtUi.elia, de Sa.nida.d MI-
Utar, etc., cte., y que en la actualidad han sido reela-
~ al acti'fO servicio mI.1ltar:
OMudderando que, lI1D herir ninlUDO de' los preoep-
... de le)' que de1lnen los del'ech08 Y deberee de los
GeDerales, jetea, oficiales, cI8Bels del Ejército y -SIUI ASl-
..,..... puede otol'girBeles la coocesl6n de reservllt"-
.. ~ puestD civil que desempdlaren en el 8.C.to del lla~
_ .eoto. y sil5Dpre que hayan cumplido su JDiBi6n
.wtar sin nota desfavorable:
OonslderandD que esta concesión se inspira en un SQI1-
tIdD· dQ .equidad, l' ninguna ntleva deciaracióll precisa
l'flIIpIdo a los. haberes y devengcs que por su conm-
d&l de mUltares en activo teDga,u asigDado,con aITe-
~~ones orgánicas yregl8.mentarias o~l
S. 11. el. Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
a 108 referidos tuncionari18 se 15 reserve el destino
cbIl que dMempeftaban ctando tueroB reclalDlUbl al
-=&1ft --noto de su carrera militar. y que durante
-- altuad6ll..al percibir 108 haberes y devengos que
.... - CXlIld1ci6u y categoría les pél'tenezean dentro
.. IQ6rclto, sean d.eclarad08 ucedentes torzosos en el
dIlUiDo dril. .pero sin el haber de ettedencla que otros
r.actoa.arios tienen decJarado por este con.cepto.
De· real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
Ir..td~lib efectos. Dios l\1AI'de a V. E. muchos afiO&.
d 19 de OCtubre de 1921.
MAURA
Sdor Subsecretario de esta Presidencia.
(De la Gaceta.)
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SUbSecretaria
CRUCES
Excmo. s.: Vista la instancia. que V. E: CUJ'llÓ a
este MiJÚBterto oon BU merito de 9 de agosto OlUlÍlo,
promovida por el altérez de Infantcrfa. (E. R.) D. JOBé
Blanco Ma.rtfn, en sl1p}ica. de que le sean perm.utadas
t.re:s cruces de plata aeJ. Mérito MiJ1tar con dlatintiY'O
roJO, que obtuvo seg11n reales órdenes de 20 de octubre
de 1913" 25 de abril de 1914 y 22 de enero do 1915,
por otras de primera. c~ de la. mWna Orden y d1Bt1o-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder n loo
solicitado, por estar coIlllPrendl.do el recurrente en el
artfculo 30 del reglamento dle la Orden, aprobado por
real Oluen de 30 de dlc1embre (le 1889 (C. L nGro. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonoc1JDleato
y demás etecU-;. Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Madrid 22 do octubre de 1921.
aan
S('!1or Capitán general de la pri~ra región.
Excrno. Sr.: Vista la iMtaDcia que V. t. curs6 •
este .Ministerio con escrito de 16 de agO!to tUtilDo, pro-'
~vida por el altérez de llS8 Cuerpo' b. hIerico Rc>j&s
Lozano, en sOPlica de que le sea pennutada una. cruz
de plata aeJ. Mérito Militar con distintivo rojo, que. <lb-
tuvo seg11n real orden de 9 d,:"enem 1899 (D. o. nQ-
mero 7), por otra de primera Clase de la misna Ordell
1 distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieIl ~er
a 'lo solicitado, por estar compredido el recuJ"Ill!Dt& en
el articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nl1-
mero 660).
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De la. de S. ·H. lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demás efcctoo. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 00 octubre de 1921.
CumvA
SciíOl' Oomand(lJlte general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
DESTINOS
~XCRIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
díl'lponcr .que el teniente coronel de Infantería D. An-
gel Guaea León, C~ en el cargo de ayudante de cam-
pa de V. E. y nombrar 'para substihurle en dicho co-
me.\.idQ al oomandante <re Estado Mayor D. Julián Gar-
cía "1 García de la. Torre, actualmente destinado en esa
CR.pitanía general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y orcct«; consiguienkl;. DicB gtlarde a V. E. muchos
añoo. Madrid 25 de octubre do i921,
Seúer Capit!n general de Canaria.c;. .
Sefior Inrorventor civil do Guerra y Marina. y del Pro-
lcctor'l.do en Marrueoos.
¡';XClUo. S!'.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
disponer que el teniente coronel de Infantería D. Joll.-
qUín Gil.lnche Robles, cese en el cargo 00 ayudante dll
campo del General de divlsi6n D. José Garela More-
no, FiMc&.1 militar de ese ConsejoSupl'Cmo.
Do real OrdOll lo digo a V. E. para su conocim1ento
y efcct«; oonslguientes. Dles guarde a V. E. muCh03
a~ Ma.dri.f 25 el> octubre de 1921.
ClDYA
SeJior Prtcsldenoo dol Consejo SuprCllU/) de Guerra y
Marin/\..
Sc~ Capitán general de la quAnta 1'Cg16n e Inter-
t'entcr (:i"U do GUClTlJ. y Marina y del Protectora-
do an Marrueca¡.
ExOQl.(), Sr.: 'EL )te1 (q. D. g.) ha tenido a bien
confit<Jnar 6ll el cargo de ayuüante de campo del Ge-
neral de diYlsi6n D. J~ Garcia Moreno, Fiscal mili-
tal" do ~ Q>nsejo Supremo, al comandante de Inran-
"'ia. D. Cándido Urdíain Asqucrino, que desempefíaba
dicha CQPWtido en el anterior destino del. referido Ge-
D6I'aI.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
1 eiec~ consiguientes. Dictl guarde a V. E. muchos
af1l»l. MlLdrfd 25 de octubre de 1921.
Cmn
Señor, Presidente del Consej> Supremo' de Guerra y
Marina.
~capitAn general de lA quinta región e 1nter-
. :vMtól' 'ci..U de Guen-a 1 Marina y del Protectora-
.CJ1f en .MArruecos.:
RECOMPENSAS·
Excml). Sr.: Vista la instancia que V. E. cursIS a
este Ministerio en 5 del mes próximo pasado, promovida
por.'''~ Cabrera Pérez,viUda, madre del soldado'
que ~,del batall6n de Cazadores Llerena. nQm. 11,
ADddli..OJgqen.s Cabrero, en sdplica de que se conce-
da, .. éste el empleo de. cabQ, por haber fallecido en
tunción «lcguerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar el mencionado emplro de cabo, al citado solda-
do, ~ antigüedad de 15 de junio de 1913, en atención
alas distinguidos servlt:ios que prestó y méritos que
oontnlJoen opera.iooes realizadas en nuesQ"a zona de
iollueocia de Africa, t especialmente por haber muer-
to QD peto de 9Cl"riclo de c~a1iaen la expresada fe·
cha. antoriO{" al 29 de junio de 1915. circuDslancia .que
dett'rmina sea de aplicación al caso lo precepttwb en
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el artículo segundo del real decreto de 22 de septiembre
de 1913 (C. L. nlím. 192), en vir'tud de lo dispuesto en
el artículo transitorio del vigente reglamento, de re-
compensas en tiempo de gueITa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua:-pc a V. E. muchos afios:
MadrId 22 de octubre de 1921.
Señor, Comandante general de ceut~.
Señores Inten<.1.cnte general militar e Interventor dril
ae GUClTa y Marina y del Protectorado en Marrueccs.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieu
disponer quede sin efecto el destino al grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla nlím. 2, del sargento
de complemento Alfonso Santiago Concha, que lo fué
conferido por real orden de 29 de septiembre próximo
pasado (D. O. nlím. 218), el que continuará presta,ndo
sus servicios en el regimIento lllísares de Pavía, 20.0 de
Caballeria, Cuerpo de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 25 de octubre do 1921.
CIERVA
Sefior Alto Comisa.rio de Espafia en' Marruecos.
Seflores Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Mlln'ue~~.
Excmo. Sr.: Conforlne con lo propuesto por el C&-
mandante general de Ceuta en 18 del mea actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el IlOl-
dado Leandro Lucena Fuentes, del regimiento Caz~
res de Almansa" 13.0 de Caballeril1, pase de;Unado al
grupo de Fuerzas Regulares Indfgenas de Teluán n11·
moro 1, en vacante de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efllCtos. Pios guarde 8. V. E: ll1l1chos dO&.
Madrid 25 de octubre de 1921. .
CIDY.a
Set'lor Alto CoIllisario de Espafla en Marruecos:
seliores Capitán general de la 8Cxta regl6n, Coml\ndllf-
te general de ceuta e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc~ Sr.: Vista la instancia que el oomJUdante
general de Larache cursó a este Ministerio ea 30 del mes
de julio tlltimQ, promovida. pcr el p1'imer patrón de la
Co~a1iia de Mar de dicho territorio, D. Andrés Ha-
IOOS Aoovedo, an sQplíca de que se le conceda la gra&!-
ticaci6n de efectividad. por W8 quinquenios 1 anualIdades
que por sus dUl de servicio le corresponda; teniendo
en cuenta que al interesado le loo ooncedido el sueldo
de capitán por real orden de 9 de diciembre del do
anterior (D. O. n(inn 278), por llevar más de treinta
afios de servicios, y que la letra, B) de la base, undécima
de la ley de 29 de jUIÜO de 1918 (U L. nQ.rn. 169)~ '7
la de 8 de ju.l:io tlltimo (D. O. nl1m. 150) qw la aclara.
concede aquel beneficio, (inicamente a la; subalternos
al cu~lir veinticinco o treinta aftos de servicio y a Jos
capitanes '1 asimilados a los diez y ocho o veintitrés de
oficial, el Rey (q. D. g.). de acuerdo COIl lo inf.ormam
por la Intervención civil de GueJT8. y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecoo, se ha servido desestimar la
petici6n del recnrrente, por carecer de derecho a b
qUl) solidta.
De real orden lo. digo .a V. E. para su CQIlocirnieDD
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y demái electos. Dios guarde a. V. E. IIUlchos alias.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CII:Bv.
Sctior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
seriores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•
Seccl6n de Infunlerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Pedro Villamand08 Pintos, cou
destino en la caja de recluta· de Tenerife, el Rey
(q: D. g.). de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 11 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer rnlltrimonio con doña
Margarita Cabrc'rll López.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.\{adrid 25 de octübre do 1921,
CUDlU
Scfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SCftur Capitán general de Canarlas.
Exerno. Sr.: Vista. la instancia que JI. E. curs6 1\
Olto Ministerio on 6 del 1Il~ actual, promovida por ei
alférez do In,Cnntelia, D. AlfonRO Cl"llhuct Rodríguez,
en sa.pUca de que el reemplazo por onfermo quo se le
<'oncod16 por real orden de 23 de octubre de 1920
(D. O. nQlm. 241) 1.0 sea por 11('1"1<1<.-; y comproblmd06e
-jlOI' la documentaci6n y cC'I't1flacI6n de reconocimiento
facultatil'o que se l\compafta, que el pose de este ofi-
~:iai IL reem.plazo por enfenno, lo íué a cooS(>Cuencill
~e lesiones sufridas en nctc6 del servicio en campa11a,
:pertcnecie.ndD al Grupo de Fuerzas regulares IndígenaS
00 Cauta nQm. 3; el Rey (q.-n. g.) ha tenido 11. bien
acceder IL lQ sollcl1;ad() por el recurrente, can arreglo
a lo dispuesto en la real or<km de 15 de febrero de
1915 (C. 1... nQm. 30), hallá.ndoec, por lo tanta, incluído
-en el articulo ~8 de las InstruccionES aprobadas por la
<le 5 de junio de 1905 (G. L nOm. 101).
De real 0I'den 10 digo a V. E. para. su conoclmlento
::y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1921.
:setl0l' Capitán general de Canarins.
.ScliOl' Inl9"l'entor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tect«r&du en Marruecos.
l ••
SlCd6n de taIIIIlerll
,
ABONOS DE TIEMPO
Exema. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursO a
oeste Ministerio con escrito de fecha 27 ~ ju.nio Qltimo,
pramorida. por el comandante de Caballería, con des-
tino en· el regimiento de Cazadores Talavera ntlm. 15,
<la la citada Arma, D, Luis Veloro Roa, en súplica de
que se le conceda el abono de tiempo que sirvi6 como
\"Olutlta.rio, sin premio. en el regimiento de Infantelia
Infante nOmo S, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
infOl'tlUldO por el Qonsejo Supremo.. de Guerra y Marina
-en 10 ~ mes actual, ha tenido a bien conceder al re-
currente el D.baoo de tiempo que solicita., o sea, el
'<lOmprendido entre las fechas de 10 de agosto de 1890
~ :U oo'igual mes de 1891, haciéndosela la correspondlen·
• e anoblci6n en su hoja do servicios.
De ~a1 ordl'n lo digo a V. E.pára su ~ocim1ento
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y demás efectoEl. Dios guarde a V. E. muchos lIlios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
Sefiol" Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Pr€Sidento del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) bo. tenido a bien
conlirIllJ1.l' la declaraci6n do aptitud para· el ascenso,
cuando por antigüedad le corresponda. hecha por V. E.
a favor del teniente coronel de Caballeria, con destino
en el regimiento de Cazadores Mal'ia Cristina nGm. 27
de la citada Armil, D. Francisco Fermoso Blanco, por
1'Elunir las condiciones que determina c1 real decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3.)
De real orden lo digo a V. E. para ~1l conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. J)llUCh06 anos.
Madrid 25 de octubre do 1921.
ClBRu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n bien dL-;-
poner que el coronel D. Gonzalo Queipo do. Llano y
SIen'a, del regimiento Lanceros de la Heinn, y el
teniente coronel D. Ramón Fcrnández de C6rdoba y
Zarco del VaIk, marqués de Zaro), que da:;ompcfia pla-
za de coronel en la Dlrecci6n y I'"omento de la cría CIl-
ballnr de E<...paña, formen pm-tc, como voculc.;;, llc la
Junt/\ facurltativa del Arm/\ de Caballería, con mTeglo
o. lo dispuesto en la real Ol'dcn circular de 25 de di-
ciumbrc do 1912 (C. L. ntlm. 254).
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás eíectIJB. Dio.~ guarde 11 V. E. mw:-hos afios.
Madrid 22 do octubre de 1921.
Qmr4
SCftorcs Capitán gcmeral 00 la .primera. regi6n y Sub-
secretario de este Ministerio.
-
PlWecldo error en la. siguiente real orden, publica-
da en el t>wao OJ'ICUL nQmero 237, se reproduce roe-
ti1lcada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) se ha servido dis-
poner qlJe los profesores del -Cúerpo de Eqlütaci6n MI-
litar COIllpl"endidos en la siguiente 1'E"laci~ que prin-
cipia con D. Inocenclo RodI1guez Escudero y termina
con D, José Alvarez Sfl,nchez, pa.<;en a BeMir l~ des-
tinos que en la ttlisma se les seftala.pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOll guarde a V. E. DJUchos años.
Madrid 21 de octubre de 1921.
Belaef6a qu • efta.
Prof~ .Q'OrM.
D. In~nclo Ralrlguez Escudero, de la Capltanla ge-
neral de la tercera. región, al primer tercio de'
Caballeña de la Gua.rdia Civil (art. 1.°).
:. José Pardo JlolilWll, 'lLSCendido, de la actal'a Coman-
dancia de tloopaB de InlendeDCia, a 1& C&pitanta
general do la tercera región (art. 10). .
Profesor prJaero.
D. José Alvarez Sánchez, Íl.scendido, del regtmiento ln-
fanterla de Navarra, 25, a la. octava CbD&Ddan-
cia de tropas de InteDdencl& (art. 10)•
Kadrid 21 de octabre de 1921.-cienll.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Caballería, con destino en el Depósito de Re-
cría y d<.lma de la primera zona pecuaria, D. Antonio
Boceto. Durán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese f',onsejo Supromo -en 19 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Elmilia Martin Osros.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efecto&. 0106 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1921. ,
ComvA
Sefior Pl'C6idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el alfé-
rez de Caballeña (E. R), con destino en el regimien-
to Dragones de Santiago. ntímero 9 del Arma expresa-
da, D. Laureo Ortega Gareia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supramo en
17 del. mes actual, se ha servido concederle nueva li-
cencia para contraer matrimonio con dofia Angela Bar-
ba. Pastor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta;. Dios guarde n V. E. muchos afios.
Madrid 25 de ochtbre de 1921..
CIERVA
Sefior Presidente del Consejo Supraroo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta rC'gi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el pro-
f~r RegUndo dol Cuerpo de Equltacl6n Militar, con des-
tino en la quinta C<handancla de tropas de Sa.nidad
Mllit.u.r, D. José lJamaa Márquez., el Uey (q.' D. g.),
d41 acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 11 del mes actual, I;¡e ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dona Maria de los Do-
lores Reche y Aguilar.
De real orden lo digo a V. E. para su CQJlocimiento
y demils efectas. Di06 guarde a V. E. much06 afias.
Madrid 22 de octubre de 1921.
OSIITA
Sefior Presidente de! Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
S~or Capitán ~neral de la quinta regi6n.
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo.. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curslS a
este Ministerio con escrito de fecha 13 del mes de
enero tíltilOO, promovidapÓr el teniente de Caballelia
(E. ~.), cm di:stino en el regimiento de Dragones Nu·
manCla nOmo 11, de la citada Anna" D. Luis ColIu Mo--
raza, en slipUca de que se le hagan extensiv06 los be-
neticios de la. real orden circular de 11 de noviembre
de 1911 (C. L. iDtím. 209), a una cruz de primera clase
de la Orden de Marfa Cristina, de que se halla en po-
.sesi6n; teniendo en c~ta cuanto previene el artfculo
7.· de la mencionada Oroen, y de acuerdo con lo in·
formado por la Inlervenci6n civil de Guerra y Marina
y del ~tectorad? enM~ el Rey (q. D. g.) se
ha aerndo desestimar la petiCI(m del interesado por
carecer de derecho a. '10 que solicita. . '
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimienfD
y de!llás efecta;. 0106 guarde a V. E. much~ aftos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
S'efior Capitán general de 1& cuarta regi6n.
© Ministerio de Defensa
.>
Seccl6n de ArtIIlerlll
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha 12 de mayo último.
promovida por eiI maestro armera, con destino en el
primer regimiento de Ferrocarriles, D. Francisco Ló-
pez Castillo, en súplica de que se le i:onceda abono del
doble tiempo que permaneci6 en Casablanca (Marrue·
cos) formando p~ de fuerzas expedicionarias desde
el 8 de noviembre de 1907, hasta el 17 de igual mes
de 1908, y no existiendo disposici6n alguna que i:on·
ceda abonos de tiempo a dichas fuerzas expediciona-
rias durante el tiempo expresado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha ser.ido desestimar la petici6n
del reCUfl'Ellte por carecer de derecho a lo que 8Olidta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dEmás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CmIlVA
Sefior Capitán general de la primer.a región.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del aClta y contrato definiti-
vo, celebrado entre la Junta eCOI'Iómica del segundo re-
gimiento de Artlllerfa ligera y el ajustador provisio-
nal D. Joe6 Dlaz SAnchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar a dicho individuo ajustador de Artille,
da para el expresado regimiento, asignándole en su
nuevo empleo la antijrüedad de 30 de noviembre del
atlo próximo puado. fecha en que cumpli6 los tres
meJes dIll prActicas reglamentari....
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y. demáll efectos. Diol guarde a V. E. muchos aflOI.
Madrid 22 de octubre de 1921.
QuyA
Sellor Capitán general de la primera regl6n.
Seflor Interventor civil de Guerra '7 Harina y del p~
tectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea con--
ceder el ascenso a la categorta de segunda, al maes·
tro armero dtll tercera clase., con destino en el Grupo
de Fuerzas regulares lndfgenas de Ceuta núm. 3, doa
J Juan Traverso Rodríguez; por hallarse i:Omprendido en
el artIculo cuarto del reglamento para· loe de su el_.
aprobado por real orden dreuJar de !S de- jallo de :t892
(G. ·L. ndm.. 235), asignándole en su nuevo empleo 111
antigüedad de 10 de septiembre próximo pasado, fecha
en que cumpli6 las condiciones regIl\lIlentarias.
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dsnAs efectoa. Dios guarde a V. E. muchoe- dos.
Madrid 22 de octubre de 192L
Señor Comandante general de Ceuta.
Seftor Int8rventor civil de Guerra y MB.rin& Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: VilIta la instancia que V. E. cursó a-
ett~ Ministerio con escrito fecha 24' de septlembrv
próximo pa!lada, promovida por el maestro armero de'
tercera clase, con destino en el regimiento de Cazado-
res AleAn tara., 14.0 de CabaHerta, D_ José Sala Amat-
alter, en S'6plica de que se le con,de<la el ascenso a la:
categdrla de segunda, el Rey (q. D~ g.) ha tenido $
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bien acceder a 10 solicitado por el reeurrent2, por ha-
llarse 8Omprendido en el artfculo cuarto del regla~
mento para los de su clase; aprobado por real orden
circular de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235), asIg-
nándole en su nuevo empleo la antigüedad del dla 4
del oorriente mes, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d8IJ1áB efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de octubre de 1921.
CIERVA
Sei'ior Comandante general de Melilla,
Sei'iores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
CIrcular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los suboficia.les de Artillerla- que
figuran en la siguiente relad6n, que principia con don
Miguel Pon<:e Homero y termina con D. Antonio Ji-
ménez Castro, Pisen a continuar sus servicios a los
cuerpos que en a misma se indican; verificando su
incorporaci6n con toda lbrgencia los destinados a Afri-
ca, y teniendo lugar el alta y baja correspondientes
en la. pr6xi:ma revi:sta do comisario.
De real orden lo digo a V. E. para. w conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 25 de octubre de 1921.
. ·CiBBYA
Sellor_
Relaci6n que Be ctf.a.
D. Miguel Ponce Romero, ascendido, del tercer regi-
miento de Artillerla pesada,' a la Comandancia
de ArtWerla de J.arache,
:& Angel Dlaz-Otero Rodrlguez, <11.·1 n'gimlente de M-
tllIerIa de p05lc1ón. a la Comandancia de Artille-
rla de Melilla (art. 8,0).
'1> Juan Mozo Mojarro, ascendido, de la Comandancia
de Artlllerfia de Cádlz, al regilmiento de Artille-
ría dc posición.
:. Luis Dlaz Gurruchago, del octavo regimiento de
Al'tillcrla ll~ra. A. la Comandancia de ArtillerIa
do Melilla (art. 8.0). '.
» José Cor<nlinas Reip:, a..'l<:endldo, del ocoovo regi-
miento de Artillel1n ligerll al mIsmo.
" Feliciano Guti{~rrez Rárcenn., asrendWo, de la Co-
m.andancla doe Artillerla 00 MeJilla, a la misma.
~ Bias Burgos MnríJl, ascendido, de la Comandancia
de Artille:rla de Melilla., a la misma.
~ Eugenio Jlménez Vegas, del regimiento mixto de
Ceuta, al regimiento mixto de Melilla (art. 8.0).
:. Walerlco' Benito Mal1n, del séptl.mo regimiento de
ArtiLlerla ligera, al regimiento mixto de Ceuta(art. 1.0). - •
~ Germiniano Bal<lazo Aba<% ascendido, del 14.0 re-
gimiento de Artillerla pesada., al séptimo regi-
miento de Artillerta ligera (art. 1.0).
;) Vicente Unzueta Arooena., ascendido, de la Coman-
dancia de ArtillerIu. de San Sebastiá1ll, al regi-
'miento mixto de Ceuta.
:. Francisco G6mez González, ascendido, de ].a Coman-
dancia de ArtilIerla de ceuta, a la misma.
,. Poncio Coll Suñer, del regimiento mixto de Oeuta.,
a la Cunandanc1a de Artillerfa de Ceuta (ar-
t1eulos 1.0 y 5.0 ).
, Andrés Estarcllas Pascual, ascendido, de la Cunan-
dAncia de Artillerie. de Ma1lor~ al regimiento
mirto de Artillel1a de Ceuta. !
'» Pedro Lizaro utrilla., dei 12.0 regiJniento de ArO-
Derta peeada, a la Coolandancia de Artillet1a
de ceuta (art. 1.•). _
, Manuel Frad\' Gorostlza., ascendido, del 12.0 regl-
rDlento de ArUllerta pesada, al miSmo.
, Jaime Cerdl Cabanel1a9, asrendido, de la Coman-
daDcia de Artn1erIa de Mallorca, a la misma.
'» Fre.tlci800 Güll Blanes., ascendido, de la Coman-
dancia de Artilleria de Menorca, a la misma..
) JUAn Torres Cabrera, del tercer regimiento de Ar-
ti1lerla pesada, al tercer regimiento de Artille-
rfa ligera (art. 8.0).
:. JaJé :Fuentes Gallsteo, de la Comandancia de Artille-
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rla de Ten.erife, al tercer regimiento de Arti-
llerla pesada (art. 8.0 ).
D. Anton~o.Cambero Blanco, ascendido, del segundo
regInuento de Artillería pesada, a la Coman-
dancia de Artilleria de Tenerife.
:. Vicente GonzúLez Va.lero, aSl:endido, del tercer re-
gimiento de Artilleria ligera, al cuarto de igual
denominaci6n (art. 1.0).
:. C'ksar CQrtiñas Jirneno, de la Comandancia de Ar-
ti.lkria de MallorC<'l , al 11.0 regimiento de Arti·
lleria ligera (art. 8.0 ).
) José Aglfil6 Mir6, ascendido, de la Comandancia
de Artill€ria de Mallorca, a la misma.
:. Constantino LcJ;ada Varela" de la Comandancia de
Artillerla de Tenerife, al 14.0 regimiento de Ar-
tillerla ligera (art. V,).
:. José Laullón Alva.rcz, ascendido, de la Comandan-
cia de Artillerla de Barcelona, a la de Ten~
rife.
:. Joaquín Baldrés Duet, ascendido, del quinto regi-
miento do Artillería ligera, al 15.0 de igual de-
nominad6n.
:. Vicente García Lis, ascendido, dol quinto regimien-
to de ArtillerIa ligera, al 15.0 de "igual deno-
minaci6n. .
:. Francisco Duque ·Pulido, de la C<:lrJu¡ndancia de
Artilleria de Gran Canari~ al regimiento de
Artiller1'a a caballo (alt. 1.0).
:t Faustino OataLán Orea, ascendido, de la primera.
secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, a lo Comandancia de Artillerla de Gran
Canaria.
:t J~é Tras~ra Varela, de la Comandancia de Arti-
'l1erIa de M811orca, al tercer regimiento de Ar-
tillerla de montana (art. 8.°).
:) Juan Servera Carddl, aseendido, de In Comamtan-
cía de ArtillerIa de Mallorca, n la mi~mn.
:t JU'llJ1 nor¡¡:e LIIW<', ascf>ndido, 1iP. Jla primera sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, al
segundo I'('gimiento de Artillf'rla pc'sRda.
:t . Rarn6n l<'enollo¡;a Medina, aS<.'Cndido, dol quinto re·
gImiento de Artillerla ligera, al S{'gundo rl'gl-
miento de Artlllcrfa pesada.
:. Manu-el Daez Machuca, a.c;cenllido, del cuarto regi-
miento de Artillcria pesada, al mismo.
:. Cándido Retiro BH~tero, de In ComandRncia de Al'-
tillería de Carta~nA., al 6.0 regimiento de Arti-
llería pesada (art. 8.0) •
:t Mateo Rincón Moreno, ascendido, de la Comandancia
de Artiller·ía de Cnrtagena, a la. mIst1lJ1.
:t Eladlo Sánchez García, del octavo regimiento de
Artillería ligera, al sexto n'gimiento de Artille-
l1a pesada (art. 8.0 )
:) Vlctor Garrido Martinez, del séptimo regimiento de
Artillería ligera, al octavo de ig~ denomina-
ción (art. 1.0)
':t Antonio Lázaro Cuenca, ascendido, del sexto regi-
miento de Artillería ligera, al séptimo de igual
denominacl6n.
:t Jalé Martinez Cano, del segundo regimiento de Ar-
tillería de mon tafia, al sexto regimiento de Arti-
lleMa pesada (art. 1.0 )
:t Jasé Sánchez Nart, de la Comandancia de Artille-
rla de Pamplona, al segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña (art. 8.9
:t Juan Salguero Castro, ascendido, del tercer regimien-
to de ArtilleMa pesada, a la Comandancia de Al'·
tillería de Pmplona.
:t Paulino Olivera Blasco, de la funan<kncia de Arti-
llería de Tenerife, al 10'.0 Ngimiento de Artilie-
ría pesada (art. 8.0)
:t Niean9r Sarasibar Orcoyén, ascendidg" de la Doman·
<lancia de Artillería de PampIQJla, a la ·de Te-
nerife. .
:t E8feban Sanz G6mez, ascendido, del 14.• regimlen.
10 de ArtilleMa pesada, al 10.0 de igJlJl.1 denonl1·
nación.
:t Ram6n ·Ruiz Bastante, ascendido. de la Comandancia
de Artillerfa de Cartagena, a la misma.
:t Juan L6pez Lavirgen, ascendido, del 4.0 regimiento
de ArtilleMa pesada, ala OlpIandancla de Artille--
ría de Cartagena (art. 1.•)
:t Andrés Viedma Sánchez, ascendido, de la ComandaJl.4
da de Artillerla de Cádiz, a la de Cartagena.
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D. José Pérez ~be7" ascendioo, de la ComaDdancia
de Artillerfa de Cádiz, a la de Cartagena.
> Pedro de la Calle Benita, ascendido, del 12.• regi-
miento de Artillería ligera, a la Comandancia de
Artilleña de Barcelona (art. 1.0) .
:. Eloy Brizuela López, del 12.0 rogim;cnto de Arti-
lima pesada, a la Comandancia de Artilleña del
Ferrol (art. 1.0)
, Honorio G<ímez González, lIBCeDdido, del 14.0 regi-
miento de Artilleña pesada, al 12.0 de igual de·
nominaci6n. .,
, Juan Gilabcrt Ramírez, del séptimo regimiento de
Art1lleña pesada, a la segunda Secci6n de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército (art. 1.0 )
) Antonio Jiménez CastI'Q, ascendido, del séptimo re·
gilniento de Artillería pesada, al mismo.
Madrid 25 de octubre de ~921.-eier"t'a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. carl6 a
eaÜl Ministerio c~>n escrito fecha 30 de septiembre pr6-
simo puado, promovida por el maestro armero, con
destino en ·el regimiento de Infanterla Valeueia 011-
mero 23, D Elteban Gutlérrez Zorrilla, en IdpUea de
qa,e lIe l. dutine a la ComBDdaneta de Carabineroe de
Santander, ea lugar de ·D. Prudenclo Pérn Ramol, por
DO proceder éste de la EPmela de armeros; WJnlendo
en cuenta qa¡e Ion iguales las obligaclonea de 10.8 10",
'ros armeros, tanto de los procedentes de la Eleuela
como de '101 ingresados con lII\terioridad a la creaci6n
de élta, 7 que el destino del· cltadoPérez Ramos a la
mencionada Comandancia, fuA§ hecho con arreglo a lo
que determina l. real orden circular de 26 de jUlio de
1918 (C. L. ni1m. 218), el Rey (q. D. g.) ee ha eervldo
desestimar la petición del recurrente por carecer da de-
recho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchOll afio•.
Madrid 22 d. octubre de 1921.
CJau'
Setior Capltú ceneral de i••xta regl6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen dis-
poner que el herradO!' del regimiento de Cazadores Vi.
toria, 28.• de CabaMerfa, Saluatlano Jimé.nez Muiioz,
pase a prestar IIUS servicios como herrador de segunda
clase. contratado, al regimiento mixto de Artillerfa de
CeUlta, I!fl virtud de haber sido elegido por la Junta
de .exámenes de este cueryo para ocupar dicha plaza;
venficándose el alta y baja correspondiente en la pr6-
xlma revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
7 domés efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
Seflor ColDlII\dAnte general d. Ceuta.
geflor InterYentor civil de Guerra ~ Karin& " cia1 lJn).
tect.rado ea IlarTueeos.
Exem•. er.: n Rey (q. n ~.) ha tenido a biell di..
~ner q.. el forjador del Grupo de FuenM regu1aree
útd1geDU de Kelilla Ddm. ~ Enrique Santana KarUn.
~ • prestar BUI servidos como herradór de aegunda
eIue, centratado, al J~mtento mixto de Artillerta de
-dichaplau, eu virtnd de haber sido e1~o por la
.laDta de ex4meDeB' de este Cuerpo para ocupar dicha
plaza; Teri1l.cAndoae el alta 7 baja correepoodiente ea
la próxima ~vtata de comisario.
De real ordeD lo digo a V. E. para IIQ eonoeimiento
'7 demú efectOllL Dios gaarde a V. E. mw::hOll alO&.
Madrid 21 d. ec:tubre de 1921.
Serior ComaDdante ~neraI de llelil1a.
Sefior Interventor civil de Goerra ., lIarIDa ., del" Pro-
. teeto~do _ Ifamzecoe. .
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Ex<SDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido dis- ~
poner que el personal del maWrial de Artillerfa que
se expresa en la siguiente relación, que principia con
D. Juan Montero Cantillón y termina con D. Cristóbal rn
Benítez García, pase a servir 106 destinos que a ~
cada uno se le sefiala; debiendo presentarse con ur-
gencia en el Parque 00 la Comandancia de ceuta]a¡ ~
cuatro auxiliares que se destinan, en comisi6n, a di- ~~
cho establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. nwchos d08.
Madrid 25 de octubre de 1921.
Camu
Seflores Capitanes generales de la primera., eegunda,
cuarta, sexta, séptima y octava. regiooee , Coman-
dante general de Ceuta.
SeJiores ~neraJ Jete del Estado Mayor ee.traJ del
Ejército, Presidente de la Junta Central de Il~ollza­
ci6n de Industrias civiles e Interventor cirll d. GIe-
rra 1 llarina y del Protectorado en M&J7U_.
lldaei6R CZU • cfüJ
•
JlMIlñ1'o 41e fibrlea.
D. f,uan lIontero CantIYtSn, de ter<:ere ... .. la
fábrica de Artillerfa de S~ a k" _Toras
r expl08l.os de Granada.-
ObNro ••~aclo.
D. LtlU Nz C&mp08, de primera clase, de 1& Mbrk&
de ArtUlerfa de SeT1lla, a 1& Maeeuaaa !le la
rniama p.Laza.
Aulll&n8 te delau.
D. Colnn!l Padilla Morales, de prirnl'ra ~ de la
Seccl6n de MovilizacitSn de Induatrlu c1dlea, al
Parque de la OamandAncia de Ceuta, e. ocmi-
810n, sin causar baja en su destino de plantilla.
~ . Jua.n HaDedo Vargas, de primera c1ue, de la sec-
clOn de Kovl1lzllci6n de Industrias .hile., al
Parque de la Comandancia de Oeuta.. en eoml8i6n,
llln causar baja en 1m destino de plantilla.
AaxlliaT'M eJe almaeenM.
D. Venancio Yepcs Rulz, de primera clase, de 1& fábrica
nacional de TQ1edo, al parque dilui.narlo nO-
mero 11 (Vitorla).
t Joaqwn Luján Mora, de segunda clase, liel Parque
del Ejército de Valladolid, a la fAbrica aacional
de Toledo.~ Pedro Badajo! Arriero, de segund6 clase, liel Parque
regional de la octava regiÓn, al Parqa•• Ejér-
cito de Valladolid.
,. Julio Comba .López-Grande, de 1lercera e1aae, de la
fábrica nacional de T~edo, al ~rque .. la Co-
mandan<:ia de Ceuta, en cunisión, m _usar
baja en su destino de plantilla.
~ OrLst6bal Benftez Ga.rcflli, de tercera ~ !le la
M~an!a de Ba.roeionlL, al Pa.rque de JaCo-
mandancia de ceuta., en comisión, sin .-. baj&
en su de<rtino de plant1lla.
Il~ 15 4a octWn'e cIa lnl.---Qenoa.
HEIUtADORES
~. Sr.: Vieta la iMtanda ~"'. per er
herrador de primera clue, con destino en el reclmlent~
lOiztO de Artil1er1a ~ Ceuta, D. Santiago 8IIlgrador
Remando, en IIdpllca de que ee le conceda la eepara-
ei6n de! ..-rieio actna, el Re1 (q. D. Ir.), tenieDd~
en GIeIlta lu aetua1e1l drcuDJltanciu, .... MrTido
desestimarla petiei6n dlel rec,Jrrente.
De real orden lo digo a V. E.. para BU coo.....i8llto
7 &mú efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehoe d-..
Kadrid ZZ d. octubre .. l~JL
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI'8Ó a
~ Ministerio con escrito fecha 22 de septiembre pr6-
ximo pasado, promovida por el herrador de pri~era
cIue, con destino en el batall6n de Cazadores Figue-
ras DWn.. 6 D. Antonio López Alonso, en súpli.ca de
que se le ¿'nc&la la separación <tel servicio activo,.el
Rey (q. D. g;), teniendo en cue~ta las act~a~es crr-
álDatancias, se ha servido desestImar la petlcl6n del
recurrentIl. . . t
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmJ~ o
"7 <lemAs efectos. Dios guarde a V. E.. muchos anos.
lladrid 22 de octubre de 192L
SeIlor Comandante general de Laracbe.
MAESTROS SILLEROS-GUARNICIONEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
IDMBtro sillero-guarnicionero del regimiento de Caza-
cIol'llll Vitoria, 28.- de Caballerla, destinado posterior-
mente al Tercio de Extranjeros. Antonio TomAs Car-
Yajal, _ .pllca de que 16 le conceda la reacal6n del
contrato, el Rey (q. D. Ir.), teniendo en cuenta las ac-
1aaleIt circunstancias, se ha aenido deeeetimar la pett.
Gt6n del ~rrente.
De re&l orden lo dl¡ro a V. E. para IIQ eonocimlentor.=::se. efectO&. Dios guarde a V. E. muehoe aIIOI.
JI de octubre de 1921.
IlATRDIONl08
Excmo. l!Ir.: Conform. con lo lolkftado por el lub-
oftclal del regImiento mixto de ArtUJerfa de Melllla,
acogtdo a la ley de 29 de junIo de 1918 (C. 1.. ndme-
ro 169), D. Francisco Madrld Sa.crlltAn. el Rey (que
DIo. guarde), de acuerdo con lo informado por e..
Conl8jo Supremo en 11 del mea aCtual, se ha servido
concederle llcene1a para contraer matrimonio con dolia
MllaglOl Fresneda Pérez.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento
"7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
lladrid 22 de octubre de 1921.
CmRYA
Sdor Presiden. del Consejo SupremQ de Guerra y Ma-
riDa.
SeIlor C.aandante general d. Melin...
Ezcmo. ~r.: Conforme con ·10 IIOllcitado por el sar-
pnto del primer regimiento de ArtUerfa ligera, aca.
PJo a la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nWn. 169,
Cuelo CepriAn Ruiz, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo Informado por ese Consejo Supremo en 'lO del mes
actual, _ ha servido eooeederle ltc:encia para con-
tner matrimonio con doda Riearda Jim~nes Alonso.
De real erden lo dico a V. E. para su conocimiento
"7~ efecto&. Dios guarde a V. E. muchoe años.
lladrid D de octubra de 19U.
CmRYA
Be&or rr.ldenw del ConsejoSapremo de ~Ilerra '1
lIariDa.
Se60r CapiWD ¡tII1era1 d. l. primera 1'elri6D.
...
Ezc:mo. Sr.: Conforme con lo aoIicitado por el sar-
eeato del regimiento de Artlllerfa de posición, acogi-
do • la ., de 29 de junio de 1918 (C. L. n4m. 169),
lIaouel· MarUnez Gama, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do COn l. Informado por _ Couejo Supremo en 11
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'(lel mes actual, se ha IIeI-rido concederle licencia pan
contraer matrimonio con doña Tom.. )(arUD Alvare&.
De real orden lo digo a V. E. para llU eonoeim\ento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. mucoo. allOl.
Madrid 22 de octubre de 1921.
ClDfA
Sel'íor Presidente del Conaejo Supremo de G&erra Y
Marina.
Seftor Capitán gEIleral de la séptima J'e(ri6n.
PENSIONES DE CRU~
Exono. Sr.: Vista la fDlltancia cunada por 'Y. E. a
este Ministerio en 30 de julio 61timo. promov1da POI'
el sargento maestro de trompetas del~~ IIdno
de ArtilJerla de eee plaza, raWltino JIartSn-CarO L6-
pez, en sdpllca de qae 88 le conceda ~n por acu-
mulaci6n de cl'U'C88 del Mérito Militar con dJetiJúivo
rojo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COIll. iBfOJ'mlldo
por la intervención elvil de Guerra y Marina 'Y del Pro-
tectorado en M&!Tl'1IIeCOI en 6 del mes aetDal¡ ha te-
nido a bien conceder al recunente la perudl6Jl meuRa1
de 6 pesetas por aeamDlac!6n de tres .11IIeN del M6-
rito MUftareon dillt1ntfyo rojo que~ eomo ~1D.
preDdido en el arUc:alo 48 Gel Yi¡eate terlarnento de
la Orden del Mérito MiliUr.
De real ordeo lo dieo a V. 1:. p"ra .. eODOcimt.entok.t:fú efectO&. Dio. I1lArde • V. E. mucha. afto..
d 22 de octubre 41& 1921.
Setlor Comandante pDeral eJe Oeuta.
Seftor InterY_tor civil de Guerra y Marina y del p~
*torado en ManuMGs.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vllta la inltanda que V. E. CurlÓ a
elte Ministerio con eserito fecha 20 de aeptlembré próxi-
mo puado, promoyida por el ajustador del lléptJmo
regimiento de Artlllerfa pesada, D. IlIpel Goftalons
Enrlch. en ~plica de que Ile le eonceda medio aueldo
del correapondi&nte a maestro armero por haber dea-
empeftado dicho cafl'O sin de_tender el suyo propio,
durante loa melee de mana de 191», a &briJ de 1920.
el~ (q, D. g.) ha teoldo • bien aeceder a lo lIOlici-
tado por el recurrente, por hallarse comprendido en
la real orden eireuJar de 1.- ele julio de 1916 (C. L. nil-
mero 121), _ •
De- real orcIeD lo dilO a V. E. para n conocimiento
y dem68 efecto&' Dlol guarde a V. E. muchoe aAos.
Madrid 22 de eet1lbre eJe 1921.
Serlor CapiUD ~raJ ele la curta reii6n.
Sefior Inteneotor civil d8 Guerra 'Y MariDa y del· Pro-
tectonrod4> ea MarnIeHIl.
vmEuARIO
Sermo. Sr.: E. nllta del ..crli9 de V. A. 1\., eo,...
IlUltando ISi para la admiBMn de la I'ÜlCIcleea V&Io-
radu .de prendu 41& toe iDcIi~ .. JIan puMo a
formar parte del -.el' JeIimIea" .. AdQ.Iedape-
sada, ha de aplieane .. _ ...te _ .. ,.) o.. de
24 de mayo de 1910· (D. O. 116m. J:I6), • )o qae pzeri&.
ne la de 19 de enera del alo aetwal (D. O. búl. 16),
de creación del indicado nerp8, el Key. M. D. l.) ha
tenido a bien disponel' qae el rePuieato eitado ..
a 108 ouerpoe qae han contrib~do a IIIL.~
la ,diferencia -'1'" en el importe de ...n.e1"8l puea-
tu exista entre .. predD de .eoate ., el &hoRado en
extracto por el Estado. y adema. *I'lelJu prendu
que por detenu. .rematuto ten¡aa est..... lOfS iD-
divi~OL
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VUELTAS AL SERVICIO
CDmu
Sefi.or Capitán general de la segunda regi6n.
C.plt..e•.
D. Antonio Valcarce Gallegos, .de disponible en la prl-
m.e.ra regi6n, al Grupo de Ingenieros de Teneri-
fe. Artículo dé-cimo, real decreto de 21 de mayo
de 1920 (C. L. n1im. 244).
:» Luis Sánchez Tembleque Pardll'las, de disponible cm
la primera regi6n, al primer regimiento de zapa-
dores Minadores. Artículo décimo ldem íel.
> Lorenzo Almarza MaJlaina" del sexto regimiento de
Zapadores Minadores, al regimiento de Pontone-
ros. Articulo primero fdem Id.
> Fe.rnanda Yandiola Gonz/iJez, de disponible en la
primera región, al sexto regimiento de Zapadorell
Minadores. Articulo décimo ldem íd.
yes, pasen a servir los destinos que en la mtsma 118 ..
señala; incbrporlíndose con urgencia 108 destinados a
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. DiQs guarde a V. E. muchos alíOL
Madrid 25 de octubre de 1921. .
ClDu
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta) quinta, sexta y octava regionea y de ·Baleares y Ca-
narias y Comandan tes generales de Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del PN-
tectorado en Marruecos.
Relación que lIe eíta
Teniente IlOronel.
D. José Berenguer Cagigas, ascendM}o, de reemplazo en
'la primera reglón y agregado al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, a disponible en la
primera regi6n.
Com8lldllllte..
D. MarilUlO Monterde Hernández, de la Comandancia de
lngenielros de la Base Naval del Ferrol, al ..
gundo regimiento de Ferrocarriles. Artículo p~­
. mero del real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244).
:l) Jesús Camafla Sanchís., de disponible en la prime-
ra región, a la Comandancia de Ingenieros de la
Base Nava} del Ferro\. Articulo décimo ldem Id.
» Luis Sierra Bust6mante, de disponible en la octava
regi6n y en comisión en la Comandancia de Inge-
'nieros de Vigo, a la Comisl6n de movilizaci6n de
industrias de la sexta l"eKi6n. Como resultado del
~mcurso anunciado por real orden de 9 de sep-
tiembre de 1921 (D. O. núm. 202).
:l) J08é Sanjuán Otero, de disponible en la cuarta re-
gi6n, a la Comadancia de Ingenieros de Vigo, ~
brando por Cuerpos armados. Articulo primero.
real decreto de 21 deo mayo de 1920 (C. L. nel-
mero 244).
:l) Enrique Adrades Semper, de dIsponible en la pritne-
ra regi6n, al Grupo de Ingenieros de Tenerlfe.
Articulo décimo ídem Id.
» Domingo Morlones Larraga, Marqués de Oroquieta.
ascendido, del regimiento de Pontoneros, a di&-
pontble en la quinta regi6n.
:. Joaquín Lahuerta L6¡)ez, ascendido, de la CompatUa
de alwnbrado en campana, a disponible en 1Ie-
1i:Ua.
T_iNt...
D. :Fernando Mexia Rosciano, del batall6n de Radio...
telegrafía, a la Comandancia de I~nieros de lAt-
ncheo. Real decreto 30 junio de 1921 (C, L. ndme-
ro 259).
> Miguel Javala Caro, del sexto regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Comandancia de~
de Larache. Real decreto fdem fel.
> Fernando Soriano SAnchez, del quinto regfmi4!nlO
de Zapadores Minadores., a la Comandancia de ID-
genieros de Laradl6. Real decreto fdem {d.
> Antonio Prados Pefia, del quinto regimiento de Zape.-
dores Minadores, a la Comandancia de Ingeaieroe
de Larache. Real dec:nto ldem Id.
•
• •--..,
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afio.!. Madrid 22 de octubre de 1921.
seccl6n de' Ingenieras
CONCURSOS
Clrea1ar. EIlnP. Sr.: Con° arreglo a lo dispuesto
en el nw. decreto de 21 do mayo de 1920 (C. L. nli-
mero 244) y para cubrir la plaza de capitán de In-
~eroe de la Com,pafiía. '00 alumbrado en campaña,
por ascenso del que la mandaba, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anuncie el cbncul'a> para pro-
veer dicha plaza, debiendo los aspirantes a ella pre-
sentar 8U8 Joatancias en el pl8.?D de veinte dias, a. contar
de la fecha de la publicaci6n de la real orden, al pri-
.mcr Jefe de su Cuerpo o dependenciaL que dará de
ello noticia telegráfica a este Ministerio en el mismo
día '1 la cursará. directalmente con urgencia, acompa-
!laudo copia de la hoja ~ servicios y hechos, y docu-
DQltos que 108 interesados puedan presentar acredita-
ÜTal de: los ,méritos que aleguen, para el. concbIw de
ret8l"ElDCiA.
De real orden lo digo a V. E. para. su ~imiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. JlWchos alios.
Jllidrid 25 de octubre de 1921. .
ClavA
CDcRU
8eflor CapitAn general de la séptima regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CnmVA
Seftor CapltM general de la segunda región.
SefIor Interventor clvil q¡, Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DEm'INOS
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviciÓ dls-
pcqer qge loa jefes y oficiales de 1ngenieroe 1:Omprendl-
cb en la siguien1;e relacl6n, que comienza con D. José
Bereaguer Cagigll8 y termina con D. Julio del Junco Re-
Sermo. Sr.: Conforme. coo lo solicitado por el en·
pitán de Artillena D. Miguel Vargas Zúfiiga y Velarde,
supernwnerario sin sueldo en esa regi6n, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ct>ncederle la vuelta al ser~
vicio activo, con arreglo a la real orden circular de 8
de septiembre último (D. O. n1im. 200). quedando dis~
ponible en esa región, según preceptúa la real orden
de 9 de septiembre de 1918 (C. L: núm. 249).
De ia de S. M. lo digo_a V. A. R para su conocimiento
., demú e fectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca~
pitAn de Artillena D. Mariano Zapico y Menéndez, su~
pernumerarlo sin saeldo en esa regl6n, el Rey (que Dios
guarde) .!le ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. ndm. 362), quedaooo disponible en la mis-
ma, 88R'Ún preceptúa la real orden de 9 de septiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
, y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 deo octubre de 1921.
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~. n -GuiJJenno Plan.. Utnlla, del Grupo de Ingenierosde Mallorca, al batall6n de Radiotelegraf(a. Ar~~ .tfAlu1o décimo. Real decreto 21 mayo de 1920I (C. L. núm. 244).:t Luis Sánchez Urdallpal, del segundo regimiento de~ Ferracarriles, al sexto regimiento de ZapadoresHioadores. Articulo décimo, Idem Id.
~ ~ ~.Juan Castellano Gallego, del segundo regimiento de
'W Ferrocarri1es, al quinto regimiento de Zapadorell
Minadores. Articulo décimo, fdem id.
• .JuJio del Junco Reyes, del segundo regimiento de
~rrocarriles, al quinto regimiento de Zapadores
Minadores. Articulo ..d~mo, Idem Id.
Madrid 25 de octubre de 192L-Ciirva.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el real
<decreto de 21 dEl mayo de 1920 (C. L. núm. 244), el Rey
{q. D. g.) se ha servido disponer que el teniente de
Ingenieros (E. R.) D. Dlego Dalmau Mesa, del sexto re~
cimiento de Zapadore;¡ minadores, pase destinado al ter-
c:ero de ig\lal denominación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7. demú efectos. Dios 'guarde a V. El muchos años.
Iladrid 25 de octubre de 1921.
CIDU
SeIIcrea Capltanu generales de la segunda y octava re-
.....
8eaor Interventor. civil de Guerra y MarinB y del Pro.
_torado en frIarruecOI.
MATERIAL DE INGENIEROS
Ezcmo. Sr.: Visto el proyecto de estación lIanitaria
el el hospital de convalecientes, en la plaza de La.
rache, qWl cursó V. E. a este Ministerio con escrito
fecha ~ de junio Qltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien aprobarlo para la ejecución de las obras que
-comprende, por gesti6n directa, por haber sido auto-
l'lzadu por dicho siltema por real decreto de 24 de
Mptlembre próximo pasado (D O. nl1m. 214), como
'cuo comprendido en el del 16 de agosto (¡ltlmo, sien-
c10 cargo 1111 Importe -de su presupuesto, que asciende
• la anUdad d. 90.580 pelletas, a la dotaCi6n de los
«Servicios de Ingenlerou, quedando las obras compren-
1CI1du ea. el.Rrupo .) de las_ que determina la real orden
dJ'cuJar de _23 de abril de 1902 (C. L. nQm. 92) con
dDco mues de duración y debiendo variarse la 8ltua-
dóIa del cobertizo destinado a animales experimentales,
* ~ de qua no quede tan próJ:imo a loa pabellones
.deBtiDados a enfermos Asimismo S. M. ha tenido a bien
oaprobar una propuesta eventual por la cual Be asigna
oa la C<lmandancia de Ingenier08 de Larache, la cant!-
-dad de 90.580 pesetas que importa dicho servido, con
cuyo ~ ]a partida por distribui~ de la vigente propues-
-ta de mversi6n del capftulo cuarto, articulo único, sec-
d6Il 13 del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo a V. E. para.su conocimiento
7' demAa efectOll. Dios guarde a' V. E. muchos alios.
JbcIrid 22 de octubre de 192L
CDarYA
SeIlor Alto ComIBario de EsPatla en Marroecos.
SeIIor Intetventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
teetorado ea. Marruecos.
BIa:mo. Sr.: Ea viata del. proyecto de reforma de
la -acer. ct. la Academia de Ingenieros, en la calle de~ .de Mlnaya, que cursó V. El con escrito fe-
m de jallo próJ:imo pasada, Y de las comunicaci~
... que aoompaftabMi a la de V. E. de 30'de septiembre
..~ 81; Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
lIUa ~ 8J1'C1lcf6n de las obras que comprende,- por geII_
~ directa, por estar iDdufdu en el caso priinero del
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articula 56 de la ley de Adminlstraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pClblica de 1.0 de julio de 1911 (C. 1... nCi-
mero 128), siendo cargo a la dotaci6n de los «Servi-
cios de Ingenieros:. e1 importe de su presupuesto, que
una vez deducidas las partidas número 2, 3 Y 14 Y m~
dificada en consecuencia la de imprevisto, asciende a
la cantidad de 4.570 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucb08 años.
Madrid 22 de octubre de 192L
Señor Capitán general de la quinta regl6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorad~ en Marruecos.
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto de abastecimien-
to de aguas al cuartel de San AgustIn, de la plaza de
Jerez dlil la Frontera, que cursó V. A. R. a este Mi-
nisterio con escrito de 20 de julio último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar
la ejecuci6n, por gestión directa, de las ·obras que com-
prende, por hallarse incluidas en el caso primero del
artIculo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pdbllca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo su Importe, que ~iende a la
cantidad de 3.300 pesetas, Ber cargo a la dotaci6n de
108 «Servicios de Ingenieros:.. Asimismo se ha servido
disponer S. M. que por el Parque de Intendencia de
Cfldiz se proceda a la formalizaci6n del correspondiente
contrato dé abastecimiento de aguas ni Indicado cuar·
tel, con la Sociedad que en dicha 'plaza tiene este 8er-
vicio, en las condiciones prO'pUestas en -el proyecto de
contrato que se copian en la memoria del proyecto que
anteriormente se aprueba, as( como al alquiler del con-
tador de agua a la IlSocil!'dad de Contadores:..
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimlen·
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
allos. Madl'ld 22 de octubre de 1921.
ClavA
Señor Capitán general de la lIegunda regi6n.
Sel'ior Interveat(}r civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Sanidad "lIIlar
APTOS PARA ASCENSO
Cll"OIIt.-r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar aptos para el ascenso a suboficial, cuan-
do por antig~ad les corresponda, a loa sargentos
comprendidos en la adjunta relación, que principia con
Antonio Burgos SantoomarU y termina con José Mejia
Almestre, por reunir las condiciones que determinan 1011
artfculoa 83 y 84 del reglamento para .aplicaci6n de la
ley de 15 de junio de 1912, aprobado por real orden
circular de H de diciembre del mismo año (C. 1... nú-
mero 246).
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimferito
y demú efectos, Dios -guarde a V. E. mucbOll afioa.
Madrid 21 de octubre de 1921.
RelGci6fJ qu ., oitG
Antonio Burgoe 8antoam&rtf.
Cecillo del Real GonzAla.
Jesds Carreira VAzquez.
Leaodro GoDZ4lft Pelel....
IJIolino de BIas Otero.
EstaDlslao Sieiro FarifI...
Rafael Artacho Astorga.
JoH Mejfa Almestre.
MAdrid 21 de octubre de 1921.-e¡~
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de
Sanidad lrfiJitar. a los sargentos "de la tercera Coman-
.dancia de dicho Cuerpo, acogidos a 108 beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de redlutamiento, D. José
Apaneio Cabezón y D. Juan Mompó Mompoey, por es-
tar conceptuados aptos para el ascenso y reunir las con-
diciones que detennínan las reales 6rdenes circulares
de 27 de diciembre de 1919 '1 21 del mes actual
(D. O. 116m. 297 Y 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde" a V. E. muchos" afios.
Madrid 25 de octubre de 1921. "
Se60r CapitAn reneral ~ la liNee... regi6n.
al........ Exemo.. Sr.: El Re1 (q, D. g.) le ha ler·
.too e.oferlr el empleo 811 nboflelal a los sargentos
de SanicW Militar que figuran en l. adjunta relac16n.
,oe empieza con D. Antonio BllJ'I'Ol Santoemart[ y ter-
mina 10ft D. José Mejia Almeetre, por e&tar declarados
apto. para el aaeenso '1 reunir las condiciones que de-
t.enDina el articulo segundo de la real orden circular
de 1~ • octubre de 1918 (C. L. ndro. 292).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
MadrW 21 .. oetub~ d8 1~2L -
...",. qu • ella
D. A.t.nle Burgoe SantonnarU, de la cuarta Coman·
dancfa de tropas de Sanidad Killtar.
:t Ceclllo del Real GonzAlez, de la primera [den\.
:t Je.61 Carreira VAzquez, de la octava fdem.
:t Leandro González Pereira, de la primera fdem.
:t üollno de BIas Otero, de la octava [dem.
:t Estanlslao Sleiro Fariftal, de la tercera ídem.
:t Rafael Artacho Astorga, de la primera ldem.
:t J08' Megfa Almeatre, de la tercera [dem.
Madrid 21 de octubre de 1~21.~erva.
DESTINOS
En••. er.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poaer que el coronel médico D. Mariano Esteban Clavi-
llar. cteiltlnado en comisión por real orden de 2(). del
mM actual (D. O. ndm. 236), como Direotor al bospi-
tal lIlilitar de Larache, ejerza. las funciones de jefe de
ianidad )(jlftar del expresado territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su eonodmiento
'T &.Ita efectos. Dios 'guarde" a V. E. "lIlGChos afio•. "
1Ia4rW .... ocñub~ de 1~21.
Iiiefter Al. OIm1tario de ~~ _ Jlarracoe.
_or _W'rentor civil c'- c... r KariDa ., cW~
...,.. ea lIanuecoL
ar.Ju. ~cmo. Sr.: El _ (q.. :O. lo) ha tenido a
_. c1ispoMr que 106 ¡et...r oficiales tDédicos del Cuer-
pe de "anidad Militar Y In«tieoe auril181'eS del EjéI'-
lito que I!,IMLD en lA lIiguient.e relaci6n. que. princi-
Jlia ooa D. Luis LedeSm.a O:>mba 'T termina coo D. Car-
b Marta 8ured& Costas, pasen a serrir los destinos que
_"la JIliDv, ae indican. en comisi6n. 1 sin ser baja ea
IQ¡ da planllila que aetualmeRte deaempcftan. 106 pri-
~ 1 _ el roucepto que • expresa los auxiliares.
D. Re! __ "lo di&O • J'~ &." para 8U coooc:imien\o
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y demás efecta;. Dial guarde a V.'E. muehoe &floL
Madrid 25 de octubre de 192:1.
SeAor...
Belacl6n qve 118 cita
lfenlentell eoroúeles médleos.
D. "Luis Ledesma Comba, de disponibl~ el1 la primera rqi60p
a jefe de los serviCIOS de evacuacién de 108 enfermos y
heridos.
• Seb shán foss1 Lambcrt, de disponible en la ala!ta reiiónp
al hospita~ militar d~ Vitori..
.Com.DdIIKe!I m6dleoe.
D. Mariano Alba del Olmo, de la Escuela Central de Oioma-
sia, a'la:Clínica milItar del manicomio de Cien PcnucJos..
Capl&aDftI mdJe4l8.
D. Eustaquio Oonzález Muñoz, de disponible en la primera
1'egión, al Colegio de Santa Birbara y San fellWldo.
• Mi¡ud Roncal Rico, dd Depósito de Recrfa y DfiDa de 1&
cuarta zona Pecuaria, al Hospital de evaClldd611 taabili-
• taoo en el Palaáo Episcopal de Ciudad ReaL
• Miguel Ouirao Oca, de disponible en la segunda r~,al
Hospital militar de Oránada.
• Jo.qufn Trfas Pujol, de di-ponible en la cuarta rcai6n, al
21.0 Tercio de la Ouardia Civil.
• fumln Palma Oarda, de disponible en la primera rqi6n,.
al batallón expedicionario del re~imie.lto de Infaaíaia
Infan e,5.
• Alejandro Rodrfguu Solfs, del Depós:to de nballos 8C-,
mentales de ta squnda zona pecuaria, al Hoepftal de
evacuación de Almerfa.
• Elio Diez MatO, de disponible en la octa.. rt¡ió.. al He»-
pital militar de Coruña.
• flancisco P~rez Orant, del Depósito de caballos lementa-
les de: la cuarta zona ¡recuana, al H"spital de eYlcuadóa
de Murcia.
• Eusebio Jlmeno Sáinz, del Depósito de caballos sementlb
de la octava zona pecuaria, al Hospital de evacl&lción de
Orihuela. .
• Jos~ Rodrlguez Clstillo, del Depósito d~ cablillos sementa-
les de la cuarta zona p~cuarta, al Huspital milit.r de
Oerona.
• Arcadio Carda de Castro y Raya, del Depósito de Recria
y Doma de la s~ptima zona pecuaria, al ~olpital de
evacuación de Linares. "
• Antonio Mallón Vicario, del Hospital militar de Burgos, lA
la Comisión de los servicios de higie¡ie de la zona orien-
tal del protectorado.
Rtdlftcacl6n.
D. Jual1 Chaguaceda Villaltrille, de la Academia de lote.den-
cía y en comisión en el batallÓn txpcdicionario del rqp-
miento de Infanterfa Infante, ~, cesa en la apresada ea-
misiOn, incorpor~ndose a su destino de plaJltiu..
BWe. PI'OTldoJUiL
D. Jaime Lacort Majadas, del regimiento de D,.o.~ .ae·
Montesa 10.- de Caballeria, al regimiento cazadores de
Tetuin 17.0 de Caballcrfa, po.. neccsidadea ..~
....... auW-.
(ArtICltlo 1.0 )
D. Justiniano Ca'rasco Muñolo ckl legando ba~~ ~l na;-
miento de lnfanterfa Burgos, 36, al hospital miüar de
Bilb;lo.
• Rogelio Oómu JarcHo J c.mpo~, del rCJÍmic~~ alafaa-
terfa Enremadura, 1~, ai bospltal CiVlCO I'IhllW tic San-
tander.
• Miguel Dd¡ado Lópu, del regimiento de lolantcda Oblm-
" ba, <l9, al bOspitd militar de BadajoL
• Edmundo Molinero Martln, del R. gimiento ele lafaaterfa
Zaragoza 12, al hospiM militar de 5"illa"
• Antonio Vaquero He l ntnd lo dd regimie 1" de bdIIatcrfa
Infante, !S, al hospital militr de Sevilla
• AIltuDÍO Stnchez Romero, dd legimiento de b1fukra
Alava, !i6, a las Comandaociasdc ArtiIlaia e Iqc-
Dicrol de Cidiz. - ""
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I
,~ D. Emilio Polch OuimerA, del regimiento de Infantería 'Al-. bue a, 2b al tren hospital número 2. . ~. » Sebastián Córdoba M chimbarrena, del primer regimiento~ de Zapadores Minadores, al hospital mi,itu de San Sc-t baslián.~ éb • Juan Manuel Oullón ~u Ión, del regimiento de InfanterÍil
Tenerifc:, 64, al regh.,i nto de.lnfanterla.Zaragoza, I~
» Perfccto Ualtcón B,udaJi. del qUlIJto rt~JmJento de Artill~­
ría Ligcra, al regimiento de.•n.fanterh Albue,a, 26. .
» Calixto Polo Aragó, del reg¡mle"to Infantería Constitu-
• ción 29 al .2.0 rewimiento de Anillerfa pes.da.
» 5a1vadó, éortés fernández, del novenO rrgimiento de Ar-
tillería ligera al reg1mi, nto de 1ufanterla A ava, 56.
» José HiJ. Igo HIdalgo. d I quinto regimit nta de Zapadores
Minadoreslal Colegio de Huérfanos de Car"binero5.
» Jm Codina uqué, del egimiento de Infanterfa Navarra,
25, al Colegio Infanta Maria Teresa, para Huérfanos de
la Ouardia Cml.
Por ntcesidadu dll servicio.
D. Pablo Unamuno Uzárraga, del rellimiento de Infantma
La Victoria, 76, al Hospital militar de BadajO%.
_ Pablo Velasco Pérez, del 14.· rcgísnien.to de Artillería pe-
sada, al Hospital militar de Badajaz. .
» Manuel Ofu Máquez, de las Comandancias de Artillena e
In¡enieros de Udiz, al Hospital militar de e4diz.
» Carlos Elbalde Onuza, del rc¡imiento de Infan~rfa Te-
tuAn, 451.. a las Comandancias de Artillería e In¡ecicros
dc San ~butfjn.
• Jerónimo Izquierdo L6pez, de la ftlUnd, comandancia de
tropa.. dc Sanidad Militar, al regimiento de Lancerol
ViIIaYidou, 6° de Ca. lerla.
» Aatonlo lamon Vinó., de la quinta comandancia de tropas
de SanidM Milit·r al rqimiftlto de Infanteria Infante, 5,
» Dioailio Súche B~lmez, de la ~pdma comandancia de
tropa de Sanidaa Militar, al retimiento de Cazadores
Tala.ua, 15.0 de Cahal!erfa.
• J~ fcrnAn"ez RodríiUez, de la netava comandancia de
tropas de Sanidad Militar, al re¡imiento de Cazadores
Oallda, 25.0 de CaballcríL
» Emilio !Jel Pozo Rodl fiuez, de la tel cera comandancia de
,trop.. de Intendencia, al 5.° re¡imiento de Artillerfa
lillerL
» Santla¡o S.rabla CAcerca, de la ae~nda comandancia de
tropas de llltend~ncia, al re¡imlento de Infanterla Pa-
via, 48.
» Francisco Ribera Zarrandicoechea, de la cuarta comandan-
cia de tropas de Intendencia, al 5.° regimienlo de Zapa-
dor. s Mi adores.
• Julio Oonzález Olaz, de la séptima comandancia de trop...
de Intendencia, 'al re¡imll:nto de Infantería Sara Molr-
cid 44. .
» Jm O"rda ·Blanco Oyarzabal, de la octava comandancia
de trop.. de Intend~ncia, al regimiento d.: Infanterfa
ValenCIa, 73.
• Silvestre SAnchez CAtedra, del ¡napo de If'lienieros de Ma-
llorca, al b.dal Ón de Cazadores Ibiza, 19. .
» José AJt2rfa Medialdua, d~ la comandancia de ArtiUerfa de
Menorca, al regimiento de Cuadores Victoria Euge-
nia 22 o de Cabal,erfa.
. » Ani,d Iglesias Pascu .1, del mapo de In(enieros de Tene-
nfe, al re¡imie'lto de Infantería Tenerife, 64.
» Ddefonso Zarza Mora, del re¡imieut. de Infanterfa Espa-
fta, 46,al regimiento La ceros Saeunto, 8.° de Caballerfa.
» Alfredo AI.nso Pernández, del baWlón czpedicionario del
rqrimiento de Infanterfa Toledo, 35, al rqimiento de
Inlanterla MeJilla, 59.
" J- Dfc '1 MAs, del DcpMto de reerla y doma de la pri-
mera zona pecuaria, al 40 rqimieuto de Arti¡lerfa Ii¡era .
.......................... ,eehL •
a. JuBo Ribu JaliA, al batallón de cuadores Estella, 14.
• JUID fcrrcr FemAnda de la Riba, al 9.° re¡imiento ArU-
Uerfa Il¡era (F) .
» J~ San Miguel Tarazona, el I'e¡iaento de Infantcria Te- -
tuú 45 (F.) -
» José Maria CanaIa J Carbó, al re¡iaieulo de Infanten.
Navarra, 25 (f.)
" Carlos Maria Sureda 1 e..w, al T.o rc¡imia1to de Artille- .
... Iitc....
Madrid 25 ectubrc 1921.-CtrlYA.
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MEDICOS AUXÍLIARD
EICIDQ. Sr.: Confonpe con lo IiOUcitado por las cla·
ses 6 i..ndividUÓS de tropa que figuran en 1& aiguiente
relación, que principia con D. Juan Ferrer i'ernán-
dez de la Rlba y te.rminoa con D. Carl08 M&I1a Sureda
y~ licenciados en Medicina y Cirugta, pertene-
cientes al cupo de filas y acogid08 a 108 beneficios del
capl1ul0 XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) M tenido a bien nombrarles m6di<ul altti-
li.a.res del Ejército en las condiciones filie ~aD
las reales CSrdenes. de 16 de febrero de 1918 J 13 de
agosto pr6Iimo pasado (D. O. n1bn.s. 39 7 179).
De ria1 orden lo digo a V. E. p&ra au OOIIOeimlento
y demás e~. Dios guarde & V. E. m.... atlaS.
Madrid 25 de octubre de 1921.
8eGar_
Bef.aoI6a cru • ... .
D. J.. J'erre.r Fernández de la RI~ te Jito iarta
Comandancia de tropas de Sa.nidad 1IUli_.
• '1IUo Rlba Juli!, de la cUN"ta C'4oa"'Mia de
trop&ll de S'8.nJdad Militar.
a '016 de San MIguel Tarazona, 4. la ...... Co-
zqancSa.ncla de tropas de Sanidad 1Iilltu.
• 'oM Ma.rf& ClUlals CarbO, de 1& cuana •• IlCIan·
ci& de tropas de Sanidad MWar.
I Cara M&l1& sureda '1 Costu, MI. ..= , regi-
midw> de ArtIUer1a peeada.
~actrM • .. octubre .. 1~1.--a...
~.. 81'.: En Tiata del .crito ~ Y...... l.·
del me. eeme!. dando cuenta a este MinMtcW .. Mber
declarado de reemplazo proviaional por entenae. .. re-
.I<lenela ea Santander, al comandante JIl'dlce .. Sanl·
dad MiUtar D. Rafael Mira Perlu, que lenta _ ..tino
en la cuarta Comandancia de tropa. de 8anidM MUltar.
el Rey (g. D. g.) • ha ..rvldo confirmar 1. _tenDlDa-
cl6n cl.a V. E. por eeUr ajuatada • lo prneaitlo en la
real oraen elrcular de 5 de junio de 1906 (C. 1.. .time-
ro 101), no alé~ole apU.ceble la real erdea .. 14 de
enero de 1918 (D. O. ntlm. 12).
De real orden 10 digo a V. E. para s. lOileclalento
., demAa efectoa. DI.os guarde a V. E. macJaoe a!o&
Madrid 21 c1e ootubre de 1921.
Sdor CapiUn pneral de la coarta regida.
Sd_ CapitÁn general de la .zta ftgi6n • lIa....tor
dTil ct. G.erra T Marina , del ProtecterMa • Ka-
~ .
l.'
sal6a de.IIstrIICd6D, Reclatamlelll
, CUerDOS dlVlnos-
.lPI'OOP~ .&SCENSO
CI........ BsClDO. Sr.: El Re,. (q. D.•.) .. -.Jdo
• biea .-snuar Ja ctec1aracl6n ct. apü" ... el
uca.. "echa por V. E. a tavor di loe J-f. , ofl~ci'" .... 0Ierp0 Auxiliar de 0tIc:iaM MilitaN&, ellID-
pNBdidee _ la algalenta nlacl6n. qM prbaIi.... con
D. .bpI lamea Becerra , termina coa D. PMJ. Lll~
... G.rd&, por' reunir la coDdicioae. qu ......
el rMI dMNto de 2 de enero &1 1918 CC. L. 3)
, un.ne loe oficiales terGel'Oll c:ompreo1ii. _ la
J.7 de 10 .. ma,o 1lltiJDo (D. O. dlbD. 1M).
De ~ .rdeD lo digo a V. E. para lIU m..dMiento-
T tt-a. et.ctoe. Dloe auarde • Y. E. .... lIftolL
IIIlCIrit • .. eetUre de 1821.
322 26 de ocI!abre de 1021
,
D. O. alba. 138
Arclli"..... tet'Cle.....
D. Angel James Becerra.
:t Andrés Garea Gago.
Oftciale~ pri.........
D. Manuel Amador Zamorano.
:t Daniel Alvarez González.
:t Francisoo Gavilán de Pro.
,. Salvador Garcfa del Ca~tillo.
,. Miguel Nieto Contreras.
,. José Martl Alba.
OfIci.... eeg••do••
D. José Maria Araujo Cruces.
,. Vicente Loras Gonzalvo.
:t José Fornles Arántegu.i.
:t Inocente Gamero Rodrlguez.
:t Juan Cast811ó POIyales.
OfIci.... tercero..
D. Federico Pérez Pascual.
,. Lorenzo Fernández Montalvo.
,. Juan Castillo López.
:t José' Mediante Quintana.
,. Pablo LUnás Garcia.
Jladrid 22 de octubre de 1921.--eierva.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indiv!-
dUlOfJ que se. expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Miguel Carrizosa Ortiz y tennina con
Wenceslao Roces Suárez, pertenecientes a los reem-
plaz08 que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron p~ra
reducir el tiempo de servicio en filas, según cartas
de pago expedidas en las fechas, con los números y
por las _Delegaciones de Hacienda que en la, citada
relación !le expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada en fonna
legal, según preNiene el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1921.
Sei'\Ol'eIl Capitanes generales de la .primera, segunda,
teroe.ra, cuarta, quinta, sexta, séptima y ~tava re-
giones.
Sei'\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto~ado en Marrueco...
D. O. 116m. 238 26 de octubre de 1921 3Z3
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5°0460 Idem •••••
459 Madrid ••••
2.... GraDada ••
2S" ldem•••••
4SS Idem•••••
1.7..3 ltiern .••••
30" Sevilla.••••
1921 '.402 ldem.....
1'21 1.06) Alicante •.
1911 l.a80 Idem •••••
1'21 1.1/21dem .....
192'1 739 lrlem. • •••
1919 .8. Albacete ..
19'0 718 Idem .
1916 1.680 Barcelon ..
19'1 4.180 Idem •••••
1920 3.311 Idem ..
19.0 1.S3} Idem ..
1"0 1.758IdclI1 ..
191' 8..a Idem ..
191Cl S.464 Idem .
1'18 '.740 Ideal .
191e 2.940 ldem •••••
I"e 3.149 Idem • o •••
1'18 3.618 Idem ..
1"0 1.175 Idem .
1918 S.430 Idem•.••••
1'20 5.ISo Idem •••••
1"1 3.421 Idem ..
1918 1.70' Idem ..
1921 379 Tarralona.
1918 300 Idem •••••
1'21 136 ldem .....
1919 l. 58} Urida ••••
1911 14) Caatel1óa •.
1918 'l0J Bureos ••••
19.0 9Cl' Oviedo ••.
1918 ..ss Visea)' ..
1"1 453 Idem ..
1921 394 Ciceres .
1918 865 ldem •••••
'91~ 1"1 Idcm .
191! 100 Idem .
191~12'o8o Oviedo .1911 1.243Idem .
191 ~ 111 ldern ..
1919
1916
1'19
1920
19'9
1918
1919
.. Cebro.
29 aepbre
29 enero.
4 Cebro.
18 idem.
18 idem •
SI enero.l' rebro.
14 Idem •
u Dpbre.
' .. Hpbre
1" rebro:.
31 enero.
lO sepbre
10 febro.
11 ideal •
, i4em..
.0 sepbre
24 enero.
15 ídem..
28 idem.
SI mayo.
10lepbre
'5 maJo.
2' sepbre
16 Cebro.
l' Ideal.
11 Idem.
,idem •
.. idem •
29 rlicbre
S Cebro.
If idcm.
So enero.
1" Cebro.
27 enero.
18 idem •
15 ¡febro.
.. aepbrc
SI idem.. 1911 2.5..1 V.lencia ••
2 Cebro. 1921 156 Idem .••••
19 ídcm. 1921 ,.son Idem .....
, enero
8 febró.
85epbre
10 idem .
27 dicbre
6 Cebro.
16 enero.
1921 -'tuaga .••••• Ba4ajol ••••• Zafra......... 14 enero. 1921 336 Badajoz ...
1918 Minglanilla ••• Cuenca••••• Cuenca...... 8 ·uoio. 1918 1.037 Valencia •.
1919 S. LQrenzo de .
la Parrill. •• Idem....... Idem ••••••••
Jo,~ Lópel Eotrala.••.••• 1918 Gnnad Granada " Granada .
El milmo .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • ldem.. .. .. .. .. .. ldem I!~em ..
El mismo............................. • Idem ldem flde1ll ..
J~ M.ldonado Guill~n. 192C M:Jrtas Idem oo ••• oo. Motril ..
Juan A. Fern!ndez delRlo 1918 Sevilla ••••••• Sevilla .;', .• Sevilla .••••••
laidoro Galoeha Domin- 1919~MaireoadelAl-Idem Carmo.a .
fUese 1 cor ..
Vicente Cerelo de San 11 . .
Francisco de Borja ••• 1911 V.lencia ••••• Valencia •••• Valencia •••••
Fr.nclscoSebastlt Roaelló 19:11 eres••••.••• Idem ••••••• Alclra ••.••••••
Tomis Motes Lrrma ••••. Igll Maniaea •••••• ldem ••.•••• Valcncia •••••
JOR Mada Moscard6 Cer-
.er , 1921 Valeoda tdem ltlem · .
Die¡o IWeaMatarredona 1911 ~llcante ••••• Alicante •••• Alicante .••••
lAreDlo Guardlola Pirea. 1911 Monóvar ..... Idem ...... Ideaa ........
Eusebio LUnores Uorc•• 1911 l"&alauot •..•• Idem ••••••• (dem •••••.••
Mateo TomAs Hernlndea. 1"1 Villcoa ••••••• Idem•.••••. Idem ••••••••
Porfirio F.bo SautOl•••.. 1911j A1becete ..•.• ,\lbacete•••• Al"-cele •••••
al .1I~ • • • •• • . • • •• ••• • ~de:IIl......... ldem....... (el .
JII.to 01lven. DDudu .. 1'1~ BarcelODa : ••• Barcelona ••• Barcelon•••••
Lula Dlaa BoDd. •••••••• 1" 1 Idem •••••••. Idem....... Idem. • ••.•••
TomAs BruCada Can.dell. 19'0 (dem ....... ldcm...... Idem........
Camilo Pr.der. G.refa... 19'0 Mlt.r6.•••••• Idem ••••••• IrSem •••.•••.
Modesto GUII Mon•••••• 19.0 BarcelOnA •••• Idan ••••••• (dem ••••••••
Femando ZUf!rlS Cort~s • 1917 ·dem •••••••. ldem .•••••• IrSem .•••.•••
Oaoiel PIIJ.d.. Plljada•••• 19.0 Ametlla •.•••. Idem ••••••• Tarr..a ••••••
M.nuelllovlra Carc1oaa•• 1918 BarceloDa •••. ldcm ..••••• Barcelona ••••
Federico Mtrtl Serra ••••• 191' .dem•••••.••• lciem ••••••• Idem ••••••••
Juan Par6. H~a'ndel••• '9'0 Sarrll ••••••• ldem ••••••• 1r1em ••••.•••
ACU.tla Padr6 R<)I(.J1ó ••• /,a8 Barceloaa •••• Id~m •.••••• IrSem •••••••.
Aocir~.Torrob.. Outi~rrea 19,e Ideal •••••••• Idem., ••••• Idcm ••.•••••
A¡IIIt1a Serradellltapel. 1,/8 14cm Idem ldem .
F611x ~e. Vidal. •.•••••• 1910 de ldem ••••••. (dem ••••••••
EraeJto Carner Ouix •••• 1921 Irlem•••••••. (dem ••••••• [dem .'•••••••
Enrique Gómea Rub••••• 1911 Ideal ••.••••• Idem ••••••• ~aa•••••••••
Lula Saaroml Orrlt ••••.• 1921 Re"••••••••• T.ntcon••• &arra¡ona•••.
Jo.qula Viii. Ferra~•••• 1918 Alc1xar •••••• Idem •••••.• ldem •••••••.
Joaqula ADtó Past6 •••••• 191' ranosa ••.••• ldem ••••••• TortOla ••••••
laR Cureo Correq6 ••••• 1'11 IUDed& •••••• Urida •••••• L&ld•••••'•••
Frandaco CatalAn MIdan. 1"1 ~16n••••• Caste1lóa ••. ~teUóo•••••
1016 Domtocut'z Martines. 19111 Bar¡oa... • •• Bol'l0s •.••• BurJOI;"'~"
Bautista Mdgic. Zamora .. "20 ~'Il Sebut1Aa. GuJplbeo& San Sebutíln.
Aalel AnUDCibay Arbid•. 19111 laUbao VÍ&Qya Bilbao .
Eduardo Uantada Torre.. 1,11 Aleona Idem Dura~o .
AnaatlsloV.GÓmeaAlonso 1921 Ei Gordo•••.• C4ceres •••• PlaseDcia •••••
Eusebio Pirea G.Uego ••• 1'18!Cecl.vln ••••• ldem ••.•••• Idem ••••••••
El mlamo •• , ••.••• '. • • • • • »Idem. ••••••• , IdcIII • ••••• Idelll. ., •••••
Antonia Dom[Dluel R.e-
verlega •.••••••.•••••• 1918 Malpartida ••• Idem <:Aceres. ••••••
lliDeróino Fern'ndu Sir¡o '92Cl Gijón •••••••• Onedo ••••. Oviedo o •••••
Aureliano€arrerab¡Qeria 1921 Idem•••••••• (dem .•••• , Idem••••..•••\
Wencea1ao Roces Sufrea•. 1911 Idem••••••••• Idem.•••••• Idem .•••••••
M~uel Carrlzosa Ortia: •••
JlIlIo AICaro Gadea ..•••..
Cayo Garcla Parrilla •••••
Madrid aa de octubre de 1911.-Cient.
-- ~•• 10...- __------
•
., IIfadeIdl IIIIIl11I1111tar
MATERIAL DE CAMP~A DE INTENDENCIA
e:....... Excmo. Sr. El Rey (q¡, D. g.) ha tenido
• bien declarar I'e&lamentario, como material de eam.
pda de InWidencJa. el carro-c:u.ba que Be deacribe •
continuad6n con la deDomll'Ulcioa del ~1TO<Uba mo-
.10 192b.
De real orden lo "digo a V. E. pan lRl conocfm"~
"7 dllllnia et.c:toa. Dioa KQal'de a V. E. muchol aIoL.
Madrid 22 de octubre de 1921. \
O&uA
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TRANSPORTES
Excmo. SI\: El Rey (q. D g.). ha· tenido a bien
di8po~ que la real orden de 12 de septiembre pro.
ximo pasado (D. O. núm. 204), por la que se dispuso
una remesa de material desde el Parque Administra-
tivo del de Hospitales., al Hospital militar de La Co-
núia, se entienda rectificada en el sentido de que los
gastos del transporte, se cargarán al capítulo séptimo,
articulo tercero de la Sección cuarta del vigente Pre-
su¡pueeto, en lugar de aJ art1cu.lo cuarto, como figura
én la dicha soberana disposición, que se rectifica.
De real orden lo digo a V. E. para su ci>uocimiento
y deanú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 22 de octubre de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.). ha tenido a bien
disponer que el comisario de guerra de segunda cl~
con destino de interventor de la plaza y provincia de
Ciudad Real, D. Eduardo GarcJa Tapia, pase en comi-
sión a deaempefiar el cargo de interventor del tren
hospital núm. 3, de reciente creación, organizado para
la evacuación de enfermos y huidos procedentes del
ejército de Alrica; quedando afecto par:a el percibo
de SUll devengos e indemnización reglamentaria, a la
. Intervención militar de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 192L
Cmnv.l
Señor Capitán general de la primera región.
.&tiores CapitAn general de la octava región, Inter.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Parq~ Adminis·
tratiTo de Hospitales.
CrDv.l
Sei'íores CapitAn general de la primera región en Ins.
pector general de Ferrocarriles y Etapas.
Sei'íor Interventor civil de Guer.a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Seceltn de Inlervencl6n
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K cursó a
elite Ministerio con su eSoCrito de 22 de septiembre
último, promovida por el mtl.sico de segunda del regi-
miento de Infanterfa Mahón nt1m. 63, Dámaso de la
Cruz Expósito, en st1plica de abono de tiempo para
efectos de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha servido
-desestimar la petición del recurrente por caree. de de-
recho, con arreglo a lo dispuesto en las realea órde-
nes circulares de 19 de octllbre de 1914 y 8 de no·
viembre de 1917 (D. O. ntima 286 y 267).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos.. Dios guarde a V. E. mucl10e afio•.
Madrid 22 de octubre de 192L
Se!lor ~t6n ¡eneral de Baleares.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder, a los oomlsarios de guerra de SeglUlda clase del
Cuerpo de Intervención Militar comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Lorenzo Garda
Llorente y termina con D. Pedro de Brido Chamarro,
la gratilieaci6n Mual de efectividad de quinientas pe-
setas correspondientes al primer quinquenio en el em·
pleo, por reunir las condiciones que' determina' el apar.
tado b) de labue und~cima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nüm. 169), percibiéndola a partir de la
fecha que a cada uno se le seftala.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 22 de octubre de 1921.
'CiDY.l
Se!lores Capitanes generales de la .uta legión y de
Baleares y Subsecretario de eate Ministerio.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Madrid 22 de octubre de 1921.
•
Pecba ea qae ha de
NOMBReS DnUao o lituclóa actual
empezar el abono
Ola Mee ASo
- -- --
D. Lortuo Oarela LlGrente, •• , , • , , • , , , ••••• Interventor de los strviclos de Ouerra de la plaza y pro-
. . Yincia de LograBo •••• " " " • " " " " " " • " , " " • " " • " " " • " " , " " 1 ocbre. 1921
• Abe1ardo MeriDo A1ftrtz••.• , .'••••• ,., ••• Junta facultativa de Sanidad Militar•••••••••••••..••••• 1 Doble• 1921
• Pe4rO de Brido Chamorro.••• , ••• , • , • , ••• IDterYelltor de los servidos de Querra de la plau de Ma-
b6a.• """"".""""."""""""",,.,,"""""""""",,",,,,.,," ... 1 idem. 1921
.
, .
secdb , DInaI61 di CrIa CIIIIIIIr , nmnII
. CltIACABAILAB '
Se~. Sr.: Con arreglo a lo que determiDa el caso
primere del articulo 66 de la II!7 de Adm¡piatracl6n y
Contabilidad de la Hacienda pGblica de L. de julio de
1911 C. L. DI1m. 128), el 'Rey (q; D; g.). de acuerdo
~ 10 informado por J,a Intervendón etvil de Guerra
y MuiDa '7 del Protectorado ezs Marroecoe, ha tenido
a bien coneeder autorización para que la Yeguada mi·
litar de la Ql&rta zona pecuaria adquiera, por gesti6a
directa, 116 quintales métrlOO8 de aveDa, }.JO de ceba~
da Y 96 de hah.. que nedPsita pua JIIIJIIlDbltrar al ga~
nado de la mi.llma en el pr6ximo mes de noviembre, Y
que la cantidad de 12.679 peeetas, a que ucieDde dicha
adqublicl6a, sea cargo al caplt~to nOftDO, artfculo tlni.
co de la aeccf6n cuarta del vigente presu.puesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para'. conoefmfento
y dem4a electos. Dios guardea V. A. R., ma.choe a4os~
Madrid 22 de octubre de 1921.
CiDY.&
Seflor Capitán eeneral de la sepnda regi6n.
Setiorea Intendente general mllilal' e Intenentor civil
de Guerra 7 Karina Y del Protectorado en liarme-
COI. .
Sermo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el euo
primero del articulo 66 de la ~y de Administración y
CoDtabUidad de la Hacienda ptiblica de Le de julio •
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1911 (C. L. nilm. 128), el Rey (q; D; g.), de acuerdo 1
COD lo infornu¡.do por la Intervenci6n civil de Guerra y
llarina y del Protectorado en Marroeeos, ha tenido a
bien conceder autorizaci6n para q.ue la Yeguad.a mi!itar
de la segunda zona pecuaria adqUIera, por gestIón dIrec-
ta, 104 qmntales métricos de habas., 21:l de cebada y
550 de paja, que necesita para suministrar al ~anado
de Ja misma durante los meses de octubre, novIembre
y diciembre del año actual, y que la cantidad de 15.881
pesetas a que asciende dicha adquisici6n, sea cargo ",1
-capítulo novena, artículo único de la sección cuarta del
vigente presupuesto.
De real orden lo diKO a V. A. R. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guardea V. A. R. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1921.
C1Dv.l
Seftor CapWín general de la ..1legunda regi6n.
Selíores Intendente general m\litar e Intenrentor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
•••
DISPOSICIONES .
lIe la Subsecretarll ., Se«iooea de este Mlnlaterlo
, de .. Depllldencias cetltr....
Seccl6a de Artlllerla
ASC'ENSOS
e¡1'CIIIf.... El Excmo. 8etlor Ministro de la Guerra ha
tenido a bien conceder el asoenlo a primera, a los he-
rradore. de segunda clase y forjadores que se expre-
san en la siguiente relacl6n, que ptlnc1pla con Fran·
claco L6pez Martlnez y termina con José Aparicio Alon-
110, por ser los más antiguos de la escala en condiclo-
IIeI de aer ascendidos; asignándoles en su nuevo empleo
'a antigüedad de esta techa, continuando en 101 cuer-
poe ea que hoy airven, prestando el servido de herra-
dor.
Diol guarde a V ... mu.chos aftoso Madrid 22 de oc-
tubre de 1921.
el 1m de la Secd6ll,
LuJs HtTMlltltJ
RelGci6n. qt¿e ~ oit4
Herrador, Franctlco L6pez Manln., del sexto regi~
miento. do Artillería pesada.
Forjador, Antonio Alvarez Sanz, del primer regimieDto
de Artillerla !\gen.
()tro. Vklente Real Alepu.z, del quinto rdem Id. Id.
Herrador, Mariane García Bermejo, de la Comandaneia
de Artillerla de Melilla;
Forjador, Marceliano Sancho Alvarez, del Tercio de ex-
tranjeros.
Herrador, Jerardo Jim6nez Garcta, del Grupo de ins-
tIUceión- de Artillería. •
-Otro. Esteban Montero Granda, del regimiento de Infan-
teda Re,-, 1.
-Otro. José Jurado Luceha. del (dem íd. Reina, 2.
()tro. DesiWio NI1~ Llano, <lel (dem íd. Segovla, 75.
'Otro, Angel EsClribano Matas, del ídeto íd. Vad Ras, 60.
-Otro. Francisco Caliizares Pérez, del regimiento mixto
de ArtUler1a Melilla.
-otro" Pedro Cedenilla Pinto, del regimiento de Infante·
rla Saboya, 6. . .
«ro, KarialIo L6pez Jiméne~ del tdem id. Ceriñola, 42.
~tl'O, Jbe6 Aparicio Alonso,. del tdelD. td. Granada 34.
IIadrid !2 de octubre de 1921.-Hernando.
CONCURSOS
De orden del Excmo. Sedor Ministro -de la Guerra,
;so _uncian a concurso dos plazas de ajultador cappin-
uro-ea.rret.ero de segunda clase, oontratado, que existen
© Ministerio de Defensa
vacantes en ell.o y 14 regimientos de ArtHlena ligera.
respectivamente, dotadas con el sueldo anual de 2.760 pe-
setas. Los que deseen ocupar dichas plazas, lo solicita~
rán por instancia dirigida a los jefes de los citados re.
gimientos en el término de veinte días, a contar desde
esta fecha, a las que acompañarán los documentos que
previene el articulo quinto del reglamento de ajustado-
res de Artillería., l'probado por real orden de 1.0 de
abril de 1882 (C. L. núm. 149), modificado por la de
4 de octubre de 1912 (C. L. núm. 192), no admitién-
dose en este concurso al personal de esta cIase que des-
empeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 22 de octubre de 1921.
El Jefe dr la Secd6a,
Ül~ Hernando
De orden del Ex.erno. Sr. Ministro de la Guerra, se
anuncian a oposiciones el número de plazas de herrado·
res de segunda clase y forjadores que se hallan vacan·
tes en los cuerpos que se expresan en la siguiente re-
laci6n, las cuales están dotadas con el sueldo anual de
2.500 pesetas. Los que deseen ocupar dichas plazas, Jo
solicitarlín por mstancia dirigida a los jefes de los
cuerpos donde han de verlficarse las oposiciones, en el
término de winte días, a contar desde esta fecha, acom·
paliadas de loa documootos que previene el articulo 12
del reglamento de herradores de Artillería, aprobado
por real orden de 21 de noviembre de 1884 (C. L. n11·
mero 381), modificado por las' de 11 de febrero de
1885 y 4 de octubre de 1912 (C. L. núms. 57 y 192),
relpectlvamente, no admitiéndose en estas oposiclonel
al pe.rsoonal de esta cIase que desempel'le ya plaza de
plAnti1la.
Madrid 22 de octubre de 1921.
P.J Jdr de la Sec~.,
Luis Hunando.
Relacldtt. ftU 8' cita.
N6mrro de
vacanta de
CuCrpol l..-f .."E Caerpol donde han
dOllde exlltrn 1.. vaunta 11:;: Q':' de nrUlcane 1.. opo,ldonu: ~ . ..: ~
: 9 : Y
8.0 rte. Art.- I~rt .... • 1 8.0 reg. Art.-1i1UL13.· ídem idem ....... 1 • 13.0 iJem idem.1~.0 ídem idem ••••••• ~ • 15 idem ídem.1 er idem id. pesada ••• 2 I.er idem pesada.
6.0 idcm ldem •••••••. » 1 0.0 íd,m ídem.
7.0 idcm idem ........ 1 • 7 o idcm ídem.
12.0 idem ídem.•••••.• 1 • 12.0 ídem ídem.Re¡. l1!ixto Al t.- McIiU. 3 3 Rq mixto Art.- MeJilla
Idem Art.- • Cl'billlo •• • 1 Idem Art.- • caballo.01 upo f. R. ind{¡ena!
Tetul.fI, 1 •••.•••••. 2 3 RCE. mixto Art.· Ceula.
ldelR id. MeJilla, 2 •••• 1 • l<km id. Melilla.
ldcm id. CeUlP, 3.••••• 2 1 ldem id. -Ceuta.
l~em id. Larache, •.••• 3 .. Com.a ArL- larache.
Tercio de Extralljerol•. 2 ~ RoE. mixto Arta Ceuta.
Tr"'p~s polilla ir.dl¡en.
MeJilla .•••••.•••••• 1 • Idtm id. Mclilla.
Madrid 22 de octubre de 1921.-HUlWldo.
De orden del Exmno. Sr. Ministro de la Guerra, se
anuncian a concurso el ntlmero de plazas de maestros si-
lleros guarnicioneros basteros de tercera el.. que se
hallan vacantes en los cuerpos que se expresan en la
siguiente relacd6n, las c:uaIes estAn dotad. con el suelo
do anual de 2.250 pesetas. Los que deseen ocupar di·
chas plazas, 10 eo1icitariD por inatancia dirigida a los
jefes de loa cuerpos donde exillten 1&11 vancatltes en el
término de veinte dfas, a contar desde esta fecha, a 1u
que adompe!IariD los documentos que previene el ....-
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trculo 12 del reglamento de maeatr08 siUeros guarnicio-.
neros del Ejército., aprobado por real orden de 23 de
iI,llio de 1S92 (C. L. núm. 236), modificado por las de
" de octubre de 1912 y ].0 de agosto del año actual
(C. L. Y D. O. núms. 192 y 169" respectivamente, no
admitiéndose en este concurso al per80nal de esta clase
que desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 22 de octubre de 1921.
ID 'ele" 1& 1eeGl6D,
Lub Hernando.
ReIacl6n qtIe 8e cita
C...rpoa ..... .xiat.. 1.. y.nt...
Segundo regimiento de Artillería de montafia, una.
Regimiento mixto de Artillerfa de Ceuta, cuatro.
Comandancia ArtlIlerfa de Tenerife, una.
ldem .id. de Larache, una.
Tercera Comandancia de tropas de Intendencia, una.
Quinta idem id.. id., una.
ComandanCIa tropas Intendencia de Larache., uns.
Grupo de fuerzas regulares indlgenaa de Ceuta, 3, una.
Primer regimiento de Telégrafos, una.
Primera Comandancia de tropas de Sanidad Militar, UDa.
Tercio de extranjeros, tres.
Madrid 22 de octubre de 1921.-Hemando.
De orden del Excmo. Sr. MiniAltro de la Guerra, 110
anuncian a eonalrao el ndInero de pl8oZll8 de ajustadorn
herrero-eerrajero de BeRUnda clase, oontratados, que se
hallan vacantes en los cuerpos que 16 expresan en la
eigulente relación, las ~uales eatán dotadas con el eael~
do anual de 2.7liO pesetas. Loe que deseen ocupar dl~
eh.. plaza&, lo solicitarAn por Instancia dirigida a los
primeroe jef. de lo. cuerpoa donde ed.ten la. va~
cantes en el t4rmfno de veinte di.. a contar dude e.ta
fecha, a las qu.e acompadarin 108 documento. que pre-
viene el artfculo quinto del rerlamento d. aju.tadorea
de ArtHJer1a, ap~bado por real OrdeR de 1.- de abril
d4 1882 (C. L. 116m. 149), modJflcado por la de 4 de
ootabre de 1912 (C. L. nGm. 192), no admltléndoee en
e.te concurso al pel"llOnal de esta clase que delempefie
ya plaza de plantilla.
Madrid 2% de oetubre de 1921.
El Jde de la Seccl6n,
LuiI Ht1'~ando.
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Bel4cf6a qu le cftG
13.° regimieinto de Artillerta ligera, una.
10.° regimiento de Artillerfa pesada, una.
Primer regimiento de Artillería de montatla, UD'"
Regimiento Artillería de posición una.
Madrid 22 de octubre de 1921.-Hemando.
••
Seul60 de lostrado, ReclutamIento
9CuerDOS dlgenos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el ahuJuaoo
de esa Academia D. Andrés Garcla Duque, y del C:ertt-
ficado f~ltativo que acompalia, de orden del ExceleD-
t1sfmo Sefior Ministro de la Guerra se le concedeD V8ÜI-
te d1aa de 11<'encia por fIII1fermo para Nava del Rey
(VaUadolid), aprobando la Alida de este a1Ul1lDQ por
la urgenaia del caso. .
Dios guArde a V. S. muchGS ai'iOs. Madrid 22 de oc-
tubre de 1921.
!I)dt"Ia~
Narciso ]Imlntz;..
Setior Director de la Academia. de ArtUlerfa.
Excmo. Sr. CapitAn general de la séptima regfÓD_
En viata de la hutancla promovida por el al~
de ea. A~ia D. Manuel BArcena de Castro y del cer-
tificado facultativo qQ¡O ac:ompatl.a, de orden elel Esce-
Ienttlfmo Sellor Mlnlltro de la Guerra 18 l. coae.deD
do. meIU de licencia por enfermo pan Viro.
Dio. guarde a V. S. mucho. aftol. Madrid 22 ele oc-
tubre de 1921.
!I J~ cIit l. lecIct8II;.
N(If'·I~'"
SeIIor DIrector de la Academia de Ingenieros..
Excm08. Sree. Capitanee generales de la quJnu.'T od.....
~ones.
